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Abstract  Records of dragonflies in and around the Yakusa Campus of Aichi Institute of Technology, central 
Honshu, Japan, were reviewed, and dragonfly nymphs and adults were collected eight times from April to 
November in 2016 at five ponds in and around the campus.  We found the records of 58 dragonfly species 
(including two species newly found in 2016) since 1970’s in the literature, but only 35 dragonfly species were 
collected in 2016.  This decrease of species richness can be caused by the predation on dragonfly nymphs by 
the invasive fishes; largemouth bass, Micropterus salmoides and bluegill, Lepomis macrochirus and by the 
invasive crayfish, Procambarus clarkii, inhabiting four of the five ponds.  We propose removal of these 
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図 1 調査場所（国土地理院の電子国土 Webより） 
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り、吉田 6) は豊田市のトンボとして 86種をリストアップ
している。前述の通り八草町からは 56 種なので、豊田市
全体の 65%が記録されている。 
豊田市の総面積は 918 km2、そのうち八草町は 4.86 km2







2016 年に 8 回の現地調査を実施した。調査日と調査者
は次の通りである。 
 4月 23日（吉田、川田、内田） 
5月 2日（吉田、川田） 
5月 28日（吉田、川田） 
  6月 26日（吉田、川田、内田） 
  7月 31日（吉田、川田） 
  9月 10日（吉田） 





の 5つの池である（図 1）。詳細は以下の通りである。 
 
図 4 大学内の池 
図 5 大学南の池 
図 6 椀貸池 
図 2 万博公園北の池 












表 4 6月 26日の調査結果 
表 5 7月 31日の調査結果 
表 6 9月 10日の調査結果 
表 1 4月 23日の調査結果 
表 2 5月 2日の調査結果 
表 3 5月 28日の調査結果 
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 トンボは飛翔力のある昆虫なので、数 km、時には数 10 
km以上を移動することある。したがって、ある水域で成  
表 10 2016年の調査結果総括 表 7 10月 16日の調査結果 
表 8 11月 13日の調査結果 





図 7 万博公園北の池のオツネントンボ(5月 2日) 
図 8 大学内の池のホソミオツネントンボ(5月 2日) 
図 9 椀貸池のアオイトトンボ(7月 31日) 
図 10 万博公園北の池のアサヒナカワトンボ 
(4月 23日) 
図 11 椀貸池のモノサシトンボ(5月 28日) 
図 12 大学南の池のキイトトンボ(6月 26日) 
図 13 万博公園北の池のベニイトトンボ(5月 28日) 
図 14 万博公園北の池のホソミイトトンボ(5月 2日) 
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図 15 万博公園北の池のアジアイトトンボ(6月 26日) 
図 16 万博公園北の池のギンヤンマ(7月 31日) 
図 17 椀貸池のオグマサナエ(5月 2日) 
図 18 万博公園北の池のトラフトンボ(4月 23日) 
図 19 万博公園北の池のチョウトンボ(7月 31日) 
図 20 万博公園北の池のアキアカネ(10月 16日) 
図 21 万博公園北の池のヒメアカネ(10月 16日) 





図 23 椀貸池のマイコアカネ(7月 31日) 
図 24 万博公園北の池のネキトンボ(10月 16日) 
図 25 万博公園北の池のハッチョウトンボ(5月 28日) 
図 26 大学南の池のショウジョウトンボ(6月 26日) 
図 27 万博公園北の池のウスバキトンボ(10月 16日) 
図 28 万博公園北の池のシオヤトンボ(4月 23日) 
図 29 大学南の池のオオシオカラトンボ(6月 26日) 
図 30 大学南の池のヨツボシトンボ(5月 2日) 
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池でトンボの幼虫と成虫を 2016年 4～11月に 8回調査し
た。その結果、文献からは 58種（2016年の調査で新たに
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